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B O L E T I N 
D E L A 
Sstadística 9Tíunicipal de burgos 
Número 215 Mes de Julio de 1931 
•I—Estadíst ica del movimiento natural de la población.—Datos generales. Nacimientos, 
raatrimoüios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general 
p á g . 5 .—Natal idad, Nupcial idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
raes del a ñ o anterior; p á g i n a o. 
I I . —Suicidios; p á g . 6.—Se publican t r imestralmente, 
I I I . Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión me teo ro lóg i ca de 
Burgos). 
I V . —Bromatologia.—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron ios principales a r t í c u l o s de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la A lca ld í a ) 
Y.—Jornales de la clase obrera; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
VI .—Hig iene .—Anál i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias 
p á g . 8 .—Inspecc ión veter inar ia en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas —Inuti l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g . 9. (A lca ld í a ) . 
Vil.—Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San juan .—Hosp i t a l del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan"; p á g . 10.—Casa provinc ia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad. —Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asi lo . 
—Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por ios Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V I H . — Otros servicios inunic ipales .—Vehículos matr iculados.—Alumbrado públ ico .— 
Inspecc ión de calles; p á g . 11. —Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 12. (Alca ld ía ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Circulo Católico de Oòreros .—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia a las escuelas de nifios y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas-—Clasificación de las obras facilitadas por las bibl io-
tecas Provinc ia l y Popular; p á g . 13. 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del t raba jo .—Clas iñcac ión de las vic-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publican tr imestralmente. 
X I V . —Servicios de Policía.] p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 16. (Alca ld ía ) . 
X V . —Movimiento penal y mrce /ano .—Clas i f icac ión de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
S é r v e l o s de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.-—Servicio te legráf ico; p á g . 18. Se publican trimes-
tralmente. 
ei je la Estatetica iiicijal de Snrp 
A Ñ O XX J U L I O D E 1931 NUMERO 215 
Estadística del movimiento natural de la población 
1 > .Vrr O » C w E TN K H . V L I Í : s 
Nacimientos. 
Cifras ahsoln- \ Defunçiones. 


















Varones . . . . 44 
Hembras . . . . 40 
TOTAL. . . S4 
Legítimos. . . , 73 
Ilegítimos. . . . 6 
Expósitos. . . . 5 
TOTAL. . . 84 
Nacidos muertos . 3 
Muertos al nacer. . 1 
M u e r t o s SAntes d é l a s ! M u e u o s ^24 
TOTAL. . . i; 
Fallecidos 
Varones 44 
Hembras . 23 
TOTAL 07 
Menores de un año. . . n 
Menoi-es de 5 años . . . 13 
De 5 y más años. . . . 54 
TOTAL . . . . . 67 
í Menores de 5 
años . . 3 
De '5 y más 
E n estable 
cimientos 
b e n é f i c o s 
23 
TOTAL. 26 
En establecimientos peniten' 
ciariws. . . . . . » 




Dobles Triples o, más 















T O T A L 
gene ra l 
N A C I D O S M U E E T O S 









T O T A L 
g e n e r a l 
3 5 
Mi 












































































MENORES DE CINCO AÑOS 
L e g í t i m o s 
Var. 
I l eg í t imos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENEFICO S 
EN HOSPITALES 




de 5 a ñ o s 
Var. Hem. 




de 5 a ñ o s 
Var. 'iem. 
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be menos de I a ñ o 
I le 1 a 4 años 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
! De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
i De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 i ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
W — O 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 10P y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
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Exp lo t ac ión del suelo.. 





Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que v iven pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co . . . . . . 
Designaciones generales, 
sin i nd icac ión de profe-
sión determina da 
Improduct ivos. Profesión 
desconocida 
TOTA I 
JE O S JD JE s 
De menos 
de 10 años 
V. H 
1 1 
De 10 a 14 
V. I H. 
» » 
I i 
De 15 a 19 
V. H. 
De 20 a 29 De 30 a 39 De 4Ü a 49 De í.Q a 59 
V. R V. H. V . H. V. 11 
1 
De 60 



















Defunciones por Distr i tos municipales, registradas durante el mes y coeficientes do mortal idad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAI 






CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Población de hecho 



















TOTAL DE FALLECIDOS 
Por infecto-
contagiosas 










COEFICIENTES DE MORTALIDAD 





















En el distrito 1.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouircé. 
En el id . 2.0 id. id al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natal idad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Julio 
De 1931 
84 





por I X O O 
habitantes 
0*49 
NUMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 











0 ^ 0 
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S U I C I D I O S 
3.° t r imestre J931 
CLASIFICACIONES 
/Vr estado civil 
Solteros . 
Casados . . 
Viudos . 
No consta . 
Por edade 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 41; id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 7 1 en adelante 
No consta 
Por iiistruci 
Saben leer y escribir. 
No saben J 
Saben leer .:: 




Comerciantes • . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos gra d u 






Albañiles \ \ 
Carpinteros . . 
Herreros ' . . 
dos 
TENTATIVAS 
V . H , Total 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Penado ' . 
Pintores : . . : . 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid' 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 




Por sus causas 
Miseria . . . 
Pei'dida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. ., , 
Celos . . . . 
Temor de condena • 
Falso honor 
Embriaguez . ' " 
Padecimientos físico' 
Estados psicopáticos" 
Otras causas . 
Cansas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con anua blanca 
Por sumersión . . 
Por envenenamiento. 
Por suspensión 
Por asfixia . . . 
Precipi tándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V . H . Total 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 





















H ^ tJ 
c o v5 






D I A S 
20 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 




260 54.168 -369 13.727 5.118 44Q43 
Lanares Kilos Cerda Kilos 
7.4S2l2 
Cabrío I Kilos 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacriñcadas 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc 
Kilogramos. 
I d . 






























Vinos comunes . 



























P E S C A D O S Y M A H Í S C O S 
Langostinos y salmón . 
Langostas . . . . . 
Ostras. - . , . . 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisquillas, almejas v 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio, merluza, bonito, y pía-
tusas. . . . . . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-






















Precio q.ue obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo, 
ídem de cebada. 
Idem de centeno 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . 




Judías secas ... . 
Lentejas . 
Habas secas • - • 
Almortas o guijas . 



































ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas 
Jabón ccmún . . . . 
Aceite común 
Leche 
Harina. . , . 
Judías verdes . 
Habas verdes . 
Guisantes . _ ... 
Tomates 
Pimientos . . 





Idem mineral . 
Cok. . .. . 
Paja larga y corta . 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) . 
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J O R N A L E S 
C L A 8 E S 
O b r e r o s fabriles 
e industriales. . 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos . . . 
Textiles . . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas 
Papeleros. . . . 
De Vidrio y Cristal . 
De Cerámica . 
Otras clases . 
tierreros . 
Albañiles . . . . 
Carpinteros ' . 
Canteros . 
Pintores . 
Zapateros . . 
Sastres . . . 
Costureras y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . . . 
Obreros de ofi-
















Cts. Pesetas Cts. 
50 




Cts. Pesetas Cts. 
50 
75 
' l i E N E Y S A L Ü l i R í l ) A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANAUS1S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCKDFA'CIA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia análisis 
Viaje del Barreñón (cifra media 
20 análisis . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a l i d gdos. en 
.Su-spension D i s o l u c i ó n 
1S0 
Materia orgánicá total 
representada en oxígeno 
Líquido 

























2 di as col i . 
NOTA.—-En la contaminacicSn se empleará ei si<;no -- cuando no exista, y el - i - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e l 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D É SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 




Sal de Cocina 












[NUTÍLIZACÍONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 










Lentejas y titos 
Té y cacao . 
Aves . 
Huevos. . , . 
Carne Frescas 
Cerdo . . 
KILOS 
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I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
Por tuberculosis 
lJor axflsia. 
fal ta nu t r i c ión 
Despojos inuti l izados Pulmones 10 Hígados ]3 Niña tos 19 Carne 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
kilos 6 
Total de desinfecciones practicadas . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a. la i n i c i a t i va del Laboratorio Munic ipa l 





S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección MunicipaTde Sanidad 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida, la ciudad. 
Idem de casas de Socorro 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
servicios pj 
Enfermos asistidos a domicil io . 
Accidentes socorridos . . . 
Vacunaciones an t i t í í i cas . . . 
ídem a n t i v a r i ó l i c a s 
Reconoc imien tó de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. . . ,. , 
A S I S T E N C I A 
estados por los Médicos del Dis t r i to 




"O O C 
O A £ 


























































' • • Recetas despachadas-
Asistencia domiciliaria. ... . .. . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 
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H O S P I T A L D E S A N JUAN 
ENFERMEDADES 
MEDICAS , . 
QUIRÚRGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras ., . 
Ti-aumàticas. . 
Otras. . . . 
Existencia en 
1.° de Mes i Entrados 
V. i EL H . 
T O T A L 
V. i H. 
S A L I D A S 
Por i Por ÍPor otras 
curación | muerte I causas 




V. H . 
Morta l idad por m i l . . . . 3f>'7l 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
!.0 de mes 
S A L I D A S 






V. I H . i V 
ó 6 
5 I 
H. J V. I H. 
C i 16 
» i » 
4 I . 12 
Por 
curación 
V. ¡ H. 
Por i Por otras 




V. 1 H. V . i H . I V. M. 
9 .4 
Morta l idad por m i l . 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE S O R D O - M U D O S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i .0 de mes 
Entrados. 
Bajas . . . 
Suma . 
Por defunción . 
Por otras causas 
TOTA I, . 





















i 1 9 782 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia eií 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas. 














44'77i '9'5I 12,04 
16 





C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
Vr J[ M I 3 E M T O O J E A C O O I O O ^ 
Número de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados. . . . . 
Suma 
T> . i Por defunción, naias. . . -o i. 
J Por otras causas 
-TOTAL 









Adultos Adultas Niños 
17 
Niñas \ T O T A L 
25 158 
3 
¡ 6 ' 
La e n f e r m e r í a de esra casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , en n iños . 
I d . i d . en n i ñ a s . . 
I d . i d . en t o t a l . . 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i.0 de mes 
Entradns. . . . . 
Suma. 
Í Por defunción. 
I Por o t ias causas. 
Existència en fin de mes 
Internos . -
Externos 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza . 


















i Hasta i año. . 
ralieGÍ0Ps.< De 1 a 4 años. 
í De más de 4 años 












C A S A S DE MATERNIDAD-«ECCION D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas 
TOTAL. 
Salidas . . . ;. . ,. . 
Muertas a consecuencia del parto,. 












Ntlmero de I Sencillos. 
parios. . I Múltiples. 
6 Nacidos I Varones . . 1 Nacidos I Varones . 
» vivos. . Hembras. . e muertos Hembras. 
Total de I Varones . 
nacidos. Hembras. 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o do etifei-mas asistidas. 
A LF> F: H G U ES N O CT U K N OS M U N I C I P A LES 
Á Í J i l i R G U I i S 
Alojamiento de po 
bres t r a n s e ú n t e s . . 10 
N I.Ñ O S 
iiaciones smninisiradas por la, Tienda-Asilo 
Niim. 
De pan . . . . 
De caldo Sopa 
De bacalao . 
De potaje. . . .. 




GOTA D E L E C H E 
Nota de niños que se les ha suministrado la leche en Mayo 193 
Aiños lactados. ^ aio"es- • • 3' ' j Hembras . . 21 
TOTAL. . 52 
Litros de leche consumida. . 1.144 
Consultas de los niños pobres de capital So 
V E í l l CU LOS E X I S T ENTES 



















•3951 72 M i 
101 
A I .UMBRADO P ÜBLICO 
A C M E R O D E . L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media 
noche 




De media De toda Ja 
noche noche 
.165 146 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la\ 
nocke 
INSPECCION DE C A L L E S 
Blanqueo y pintura de edific 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos 
Reparación de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . 
Colocación de sifones . 
N ú m . 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
¡De San José, 
A d u l t o s 
V. H . 
P á r -
vu los 
V. 









20 6 i l 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamien to 
Cementerios 














Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l ico de Obreros 
1E WSL IP JE Ñ O B 
Interés cobrado por los préstamos . . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos v renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 38 7 
Importe en pesetas de los mismos . . . . . . . iÇ-ó^ 
Clas i f icac ión por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 



































2 5 / a J.250 
De r . 2 j j a 2 j o o 
De ¡ 2 . 5 0 / a 5 . 0 0 0 

























I D 1E © )E M I IP- ItC O 
Número de desempeños de alhajas . . 
Importe en'pesetas de los mismos . . 
Número de desempeños de ropas. . . 






¡Partidas! Pes et as 
De 2 a 
De 2ó a 
De 76 a 
De J¿J a 
De 2 5 / a 
De / . 2 5 / a 






2. i 00 
























De 5 . 0 0 / a 12.000 
Número de partidas de alhajas vendidas. • • . . • 
Importe de las mismas en pesetas 
Número de partidas de ropas vendidas • . • • . 
Importe de las msmas en pesetas . . . . . . . 


























De 7 . 2 5 / a  id; 
De 2o07 a id. 
De 5 . 0 0 7 a / 2 5 0 0 id. 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos- 6, 15, 20 y 27 
Caja de ahorro, del Circulo Cató l ico de Obreros 
Intenés pagado a los imponentes 3 / / 2 , 4 y 4 / / 2 por loo 
Número de imposiciones nuevas . . . . . . . 65 ; 
Idem por continuación . . . . . . . . . . 390 
Total de imposiciones. ; 4 6 1 ,; 
Importe en pesetas. 289.1 J - ' I ó 
Intereses acomulados . . . . . . . . . . | 
Número de pagos p o r saldo. . . ... . 
Idem a cuenta. . . . . . . . . . . 
Total de pagos . 
Importe en pesetas • • . . . . . . 




• 3 1,0.877'6cv 
ó. 149.ói9'66-
Número y.clase de los impone-ntes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años • . • 
Dedicarlas a las la hores de su nasa. 








Jornaleros y artesanos . . • 
Empleados . . . . . 
Mi l i tares graduados . . . • • 
Idem no graduados . . - - • 
Abogados, . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras var ias clases . • ' • • •• 







































' ' 45 
1633 
7936 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
'3 
Alteraciones y cargas de la propiedad '.ninueó. 
Durante el mes se han inscrito en el Registro de 
4a Propiedad 5 contratos de compra - venta v 1 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
•esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
JMúmcro de las fincas ven-| 
didas I 
¿Superficie total de las mis-i 
m a s . as 
•importe total de la venta 
Número de las íiincas hi 
potecadas . 
Superficie total de las mis 
mas . . 
Total cantidad prestada 
ídem id . garantida 
•interés medio de los prés 
ta ir os 






:.^ 55 tnts. cdos 
293.500 ptas.C 
4.138 mtrs cdos 
90 000 pesetas 
idem. 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
N U M E R O D E 
ESCUELAS 
D E iVINOS 
Nacionales Graduadas _ Unitarias 
De Adultos (clases). 
Circtilo Católico de 
Obreros 
Graduadas . - . . 
Adultos . . . . • 





Circulo Católico de 
Obreros 
















MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B / J O TECAS 
B i b l i o t e c a p o p u l i u - . . 






















Asistidos en la Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 273 
VICTIMAS 
Muertos 
V. \ I I . ! T. 
TOTAÍ.KS. . 
edades 4 
tlasta 5 anos 
De 6 a i o año 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De ¿ i a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 41 a 50 id 
De 5 i a 60 id 









Fáb ricas y talleres 
Obras en conscción 
Tierras de labor 
E stablecimientos 
E stación y via F-C 
D spo blado 





V. I H . i T. 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral—trimestre 1.° rk> 1931 (Capital) 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
Por su edad 
a ñ o s 
De io a 15 » . . . . 
De 16 a 19 » . 
De 20 a 39 » . . . . . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . . ' . 
Edad desconocida. . . 
SUMAS. 
Horas de trabajo oí que han ocu 
Antes de las 5 de Ja mañana 
D e ; a 9 . . . 
De 10a 12 . . . 
De 1 5 3 1 7 . . 






























Calificac:ón y lugar de 'las lesiones 
Cabeza . , , . . 





Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . ; 
Cabeza . . . 
T r o n c o . . . . 
Miembros superiores. 
Jdem inferiores . 
Z)esconocidas.. 
Mortales . . " 
SUMAS. 









Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . . . 
Quemaduras . . . . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutación 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano 
Dislocaciones, .distensiones, esguinces iusaciones 
Fracturas . . . . . . . 
Infecciones llagas absceso ; callo recalentado 
Diversas . . . . . . 
Hernias . . . . . . . 
SUMAS. 
industrias 
Cueros y pieles 
Trabajo del hierro y demás metales 
industrias de ornamentación 
Idem químicas . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón v cancho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . • 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem del libro .< • . . 
Industrias textiles, . 
Minas, salinas y canteras . 
Servicios genera'es Eftado, Diputaciones Municpos 
SUMAS. 




Transmisiones . . . . . . 
Electricidad . , . . . • 
Aparatos de elevación . . . . 
Máquinas herramientas . . . . 
Ferrocarriles . • .. . 
Vehículos . . ... . — . . . * 
Explosiones e incendias . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . 
Animales 1 \ _ . ... . . 
'Causas diversas. . . . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Niímero de accidentes ocurridos. 







P O L I.C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C Í A 
D E L T ' Ï 0 
I C O N T R A L A S P E R S O N A S 
¡Lesiones 
N U M E R O D E 
dos y ten-
ta t ivas 
¡Otros delitos d a ñ o s 
C O N T R A L A ¡ " R O P I E D A D 
Robo. 
Hurro . . . . . . : . 
Elstrifas y otros e n g a ñ o s .. . . 
Otros delitos 
C O N T R A L A H O N E S T I D A D 
Estupro y co r rupc ión de menores 
E s c á n d a l o públ ico . • . 
Rapto . , . . 
JUEGOS Y RIFAS ¡Rifas no autorizadas . 
ICONTRA EL ORDEN PUBLICO ^TEÍ!TA^'0S' ' ' 
¡Desordenes pubbqos. 
¡CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD Rbandono de n i ñ o . 
¡Amezas coacciones 
{Desacatos . . t • \ : . ' . 
D e j i y s i Frus tra 
o ra/las 
c o n -






Autores o presuntos 










Víspera de fiesta 
Día Noche 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 




Fof hur to , robo y sospechas . 
Por desacato. . . . . . 
Por e s c á n d a l o . . . 
Por cometer íictos deshonestos 
Por estafa . . 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados . 
A u x i l i o s 
A autoridades . . . . 
A particulares . . . . 
En farmacias . . . . 
En la. Casa de Socorro 
En casos ele incendio . . 
Mordeduras de perros 
i d . de gatos , ; 











N i ñ a s 
Reconvenciones 
por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . 
Au tomóvi l e s . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. . 









I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS PERJUDICADOS 
10 










Establee! ni i en tos públicos 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción 
En despobiadu -. • . • 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 
Eábricas . . 
Vehículos. . 
Otros lugares. . 
Objetos quemados 
Casas , 
Fábricas . . , 
Mercancías . . . • 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 









i.noi a 5.000 
De 
S.000 a 20.000 
D e 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.oòo 
De 
I0I.00C a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
i6 BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 






Bajas E n fin de Mes 
4 8 
48 
'"C '"0 'D 
C O O O 
v < < < 
rv CD O) O" 
^ Na Ni SI 
^ C/} (/) 
0 cr -
75 n> ni 
D O U O O O U 
re . fï, ni rí rt (T 
5? rt 






£"« rfé Mes 




En fin de Mes 
Oo 4^  w U) 
OJ 4i. 4 i 10 ^ 
OJ J i . J i . M 






E n fin de Mes\ 
I En i." de Mes 
Altas ) o 
Bajas 
s r. w 
• \ 2 . s: 
r 
a 
j Zi?¿ / / « de A fes \ 




¿/ó i l / ^ í \ 








En fin de Mes 




En de fin Mes 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
N ú m e r o de reclusos íijos 
Idem id . de transito rematados . 
Idem i d . a d isposic ión de las autoridades. 
T O T A L . 






B a j a s 
46 
46 





o o o 
—' ^ O _ 
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B a j a s 
E n fin de A l e s 





I S u m a 
8 1^ 
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te 
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00 i — >-
CO I ;X te co 
"di y —'"¿JO 
00 I -1 ?C ^ Y — te te ! -vi a- H -
te Cr» Cjg CO 
S u m a 
B a j a s 
E n fin de A -Ies 
i . " de M e s 
A l t a s 
S u m a 
3 ^ 
B a j a s 
E n fin de A i es 
E n 
A l t a s 
S u m a 
B a j a s 
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Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposic ión de las Autoridades 
TOTAL. I . . ; 
E n mes Altas Suma Bajas Fin de mes 
0LASIF10ACION 





Por estado civi l 
Solieras . . 
Casadas . . 
Vind.-is . . . . . 
T o r A L . 
Por edades 
•De 15 a 17 a ñ o s . . . . 
ÍDe 18 a 22 id . 
© e 23 a 30 id , . . 
De 31 a 40 id . 
.De 11 a 50 id ; : i 
De 51 a 60 id . 
D e más de 60 años 
TOTAL. 
; ; Por mstrnneión eletnejít/d 
Saben leer. . . 
; Saben leer y escribir. 
• No saben leer . • ., 
1 TOTAL . 
: Número de veae* q¡u> hán ' l i ig remdo 'eu ht pr is ión 
Por primera vez. . . . . . 
, Por segunda id. . . . . 
Por: tercera id, . 
\ Por*más de tres veces. 
' TOTAL. .' 
í s Servicio de identificación 
N;0 de TCCIUSOS resenados antropométr ica . 
Idem de los comprobados (1) 
Idem cíe los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados. 
3^ 
J \ 1 
) : i 
H i Ü 
Prisión 
correccional 
l i J 
1i 1 

















" K r " Inter-
Pfi- nac ió-
ciales nales 
584 2533' 246 9.129; 2523 11197 5766 
Burgos 20 de Agosto de 1931 
EX.-Í-EFE, PROVJ.X.C'.IA!, DK ,KS I'A PÍ.STI(:,\.. „ 
E d u a r d o - J t m m f z 
(1) lüdividuosque han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) . Idem, id dando..iiombres .distintos^ .. - . -• — • » - - ; - ~ 




